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El presente trabajo de investigación que lleva como título ANALISIS DEL 
CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU Y SU RELACION CON LAS 
IMPORTACIONES DE AUTOS ASIATICOS. 
Se desarrolla con finalidad de establecer la relación que existe entre las importaciones  
de autos asiáticos y a su vez el crecimiento económico en el pero en el periodo  2010 
al 2015. 
 
El objetivo general de la presente investigación se propone a estudiar  la problemática  
existente  entre la importación de autos asiáticos frente al  crecimiento económico en 
el Perú en el periodo 2010 al 2015. 
 
La hipótesis que se plantea es que a mayor incremento de la importación de autos 
asiáticos mayores será dicho crecimiento económico en el Perú. 
 
Respecto a la metodología que se va a utilizar tenemos  la preparación  de casos, 
técnicas que van a facilitar  el análisis del fenómeno y esta a su vez la ejecución de 
un cuestionario minucioso en relación a una muestra determinada. 
 
El análisis de dichos resultados, ha permitido validar nuestra hipótesis llegando a la 







The present investigation work that takes like title ANALYSIS OF THE ECONOMIC 
GROWTH IN THE PERU AND ITS RELATION WITH THE IMPORTS OF ASIAN 
CARS. 
It is developed with the purpose of establishing the relationship that exists between 
imports of Asian cars and, in turn, economic growth in the period from 2010 to 2015. 
 
The general objective of the present investigation is to study the existing problem 
between the import of Asian cars and the economic growth in Peru in the period 2010 
to 2015. 
 
The hypothesis that arises is that the greater the increase in the import of Asian cars, 
the greater this economic growth will be in Peru. 
 
Regarding the methodology that is going to be used we have the preparation of cases, 
techniques that will facilitate the analysis of the phenomenon and this in turn the 
execution of a detailed questionnaire in relation to a given sample. 
 
The analysis of these results has allowed us to validate our hypothesis, arriving at the 
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Tengo a bien presentar el trabajo de investigación titulada; “ANALISIS DEL 
CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU Y SU RELACION CON LAS 
IMPORTACIONES DE AUTOS ASIATICOS EN EL PERIODO 2010 AL 2015, con la 
finalidad de obtener el título profesional de licenciado en administración de empresas. 
Aceptare con cordialidad aquellas correcciones y sugerencias que pueda tener en  mi 
trabajo, ya que de esta manera podre llevar a cabo una investigación con calidad y 
eficiencia.  
El presente trabajo explicara la gran importancia y a su vez la  influencia que las 
importaciones tienen en el crecimiento económico en el Perú. 
Este documento está compuesto de seis capítulos: Así tenemos el Problema de 
investigación, el marco teórico, el marco metodológico, los resultados, las  














El presente trabajo de investigación que lleva por nombre  “ANALISIS DEL 
CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU Y SU RELACION CON LAS 
IMPORTACIONES DE AUTOS ASIATICOS en el periodo 2010 al 2015”. 
Se desarrolla con el propósito  de poder definir  el conocimiento que existe  entre el 
análisis del crecimiento económico en el Perú y su relación con las importaciones de 
autos asiáticos en el periodo 2010 al 2015. 
Cuyo objetivo general de la mencionada investigación es precisar  las relaciones  
existentes  entre la importación de autos asiáticos  frente al crecimiento de la 
economía peruana en el año 2010. 
 
La hipótesis que se formulara es respecto a la relación que existe hoy en día entre el 
crecimiento económico en el Perú y  las importaciones de autos asiáticos en el periodo 
2010 al 2015. 
 
Respecto a la metodología que se va a utilizar tenemos  la preparación  de casos, 
técnicas que van a facilitar  el análisis del fenómeno y esta a su vez la ejecución de 
























1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
El parque automotriz hoy en día presenta una gran sensibilidad en 
cuanto a los cambios económicos que se registran en el mismo, por 
ende se debe tener en cuenta el entorno ya mencionado, ya que es un 
punto muy importante para poder comprender la situación actual del 
sector. 
Según el FMI, nos da un alcance acerca de la disminución que tuvo en 
el año 2009 con una cifra de  0.6%, mientras que la industria automotriz 
tuvo una caída en lo que respecta a su producción con una cifra 
considerable de 13%. 
Según el estudio realizado por la agencia administradora de riesgos 
Coface 1, nos indican que a través de la restauración que tuvo la 
economía en el mundo, este se proyecta para el año 2010 un 
crecimiento en la industria automotriz con una cifra de 9%, mientras 
que en la zona de Norteamérica la misma  será hasta el año 2012 y en 
Europa el año  2014, por ende tanto la producción y las ventas tendrán 
una mejor  rotación en zonas emergentes como  China, la India y Brasil 
 
En el año 2009, China con una producción total de 13.8 millones de 
unidades, desplazó del primer lugar de países productores de vehículos a 
Japón, quien registró una producción total de 7.9 millones, mientras que 
Estados Unidos se ubicó en el tercer puesto con una producción de 5.7 
millones. Estudio de mercado:” industria automovilística de volvo” – Alicia 






En lo que respecta a China, mostro un crecimiento de 48% en cuanto 
a la producción de vehículos, sostenido por una disminución respecto 
al  impuesto, lo cual se tuvo que retener debido a la compra de autos 
en modelos pequeños y también por los diversos decrecimientos que 
se realizó por las armadoras. 
Mientras que en Japón, durante el año 2009, el declive  que tuvo dicha  
demanda derivado del país estadounidense, lo cual arrojo un 
porcentaje de vehículos exportados de 37 %  mientras que  Europa  
tuvo un 23%, esto origino que las exportaciones se tuvieron que reducir 
a un cincuenta por ciento, en tanto la producción de dicho país  se vio 
en la necesidad de contraerse  superando el 31% (3.6 millones de 
unidades). Por otro lado las ensambladoras tuvieron márgenes que 
continuaran  bajo presión en el año 2010, a causa de la guerra de los 
precios en el país de Japón, la insistencia de los costos incrementados 
en cuanto a las estructuras, la apreciación del yen y el traslado de la 
producción hacia plantas de China de varias marcas japonesas. 
En Corea del Sur la producción disminuyó 8%, (0.3 millones de 
unidades) en 2009; sin embargo, la producción de Hyundai y Kia 
mostró un destacado desempeño. 
En Latinoamérica, la producción mexicana disminuyó 28% (0.6 
millones de unidades) en 2009. 
En tanto, el sector en Brasil registró una caída mínima de 1%, debido 
principalmente al soporte que tuvo la exención fiscal sobre aquellas  




que otorga el banco central y también el apoyo que brindo el estado 
para poder contar con un financiamiento y crédito automotriz. 
Por su parte la producción en la Zona Euro, debería estabilizarse 
alrededor de 16 millones de unidades en lo que respecta al año 2010, 
lo cual se estima que su recuperación se verá reflejado hasta el año 
2014. Al mismo tiempo la producción en el país de la India se 
incrementó a más de 13% en lo que respecta al año 2009. 
Irán tuvo un crecimiento importante en su producción de 10%, 
ubicándose en puesto 12, con una producción total de 1.4 millones de 
unidades. 
En lo que respecta al país de Rusia  el año 2009 fue catastrófico, ya que tuvo 
una fuerte caída de más de 50% de las ventas y cerca de 60% en lo que 
abarca la producción, lo cual origino que casi desaparezca el crédito 
automotriz, las tasas de interés incrementadas y el elevado índice del 
desempleo. Estudio del sector automotriz, referido a 2010 – 08 sib.gob.gt 
 
A nivel de marcas, Toyota continúa siendo el mayor productor con 7.2 
millones de unidades, seguido por General Motors (GM), con 6.5 
millones y Volkswagen con 6.1 millones; es importante resaltar que 
Hyundai ha dado el salto a la posición número cinco con una 
producción de 4.6 millones, mientras en 2008 se encontraba en la 
posición número ocho, como se mencionó anteriormente, producto de 
incentivos fiscales y de la depreciación de la moneda coreana (Won), 
lo cual, le ha beneficiado en cuanto a la reducción de costos. 
 
A pesar que China es el mayor productor, las marcas de origen 




otros países las que han instalado grandes plantas de ensamblaje en 
ese país; tales como Toyota, GM y Volkswagen.  Toyota ha sufrido 
problemas de huelga de obreros, debido a que perciben un salario 
mensual de aproximadamente 1,500 yuanes, (220 dólares), exigiendo 
un incremento de alrededor del 12% (25 dólares). 
Según encuesta realizada por la firma consultora KPMG5, nos arroja 
una estimación en donde nos menciona que en los próximos cinco 
años aquellos fabricantes del sector automotriz lograran fijar mayor 
énfasis en poner en marcha inversiones en cuanto a modelos y 
productos nuevos, así también con una tecnología de punta , con el 
propósito de llegar a satisfacer gran parte de la demanda de 
consumidores que compran vehículos con un alto nivel de calidad, 
eficiencia y lo más importante a precios accesibles. 
Por otro lado tenemos a los productores participantes donde nos indica  
que el 96% de ellos señalan que el consumo de combustible es el factor 
más importante en cuanto a los consumidores de dicho producto, 
mientras que el 85% de ellos se inclina al combustible alternativo  y  un 
83% en lo que respecta al precio accesible. 
Menciona que los principales retos que se tendrá que enfrentar el sector  
automotriz en los siguientes cinco años en su orden de importancia serán: la 
crisis económica del mundo, los asuntos del medio ambiente, los costos 
financieros, el buen u so de combustibles alternativos, el elevado 
volumen  de capacidad,  la tecnológica de punta, ingresos de autos a un bajo 
costo, crecimientos salarios. Por lo tanto nuestra descripción de la realidad 
a la problemática se basa en una realidad en la economía global donde 
ciertas causas internacionales y nuevos recursos a flote dieron un óptimo 
resultado en las inversiones extranjeras y peruanas durante la década del 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema principal 
¿Cuál es la relación del crecimiento económico en el Perú y las 
importaciones de autos asiáticos en el periodo 2010 al 2015? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué oportunidades han tenido las empresas que importan autos 
asiáticos al mercado peruano en el periodo 2010 al 2015? 
 
¿Cuál es la influencia del crecimiento económico en el Perú con las 
importaciones de autos asiáticos en el periodo 2010 al 2015? 
 
¿Cómo cambia la economía en el Perú con las importaciones de 




Determinar las relaciones que existieron entre el crecimiento 
económico en el Perú y la importación de autos en el periodo 
2010 al 2015. 
 
1.3.2. Específicos 
 Identificar el incremento de los importadores de autos 




 Analizar los beneficios de la importación de autos asiáticos, 
y las empresas importadoras en nuestro país durante el año 
2010 al 2015 
 Evaluar los cambios económicos en algunos distritos del país 
respecto a las importaciones de autos asiáticos. 
 Estudiar la importancia que tuvo las importaciones de autos 
asiáticos y el crecimiento económico del país. 
 
1.4. Justificación 
A través de la investigación consideramos que hay un efecto 
positivo en la economía del país durante los años cercanos al 2010. 
Así mismo, concluido el proceso de investigación, obtendremos 
resultados que nos permitirán saber el crecimiento del sector 
automotriz en el año 2010 al 2015 y las ventas en los próximos 2 
años. 
Se justifica el valor teórico porque durante el proceso de la 
investigación se determinara que el crecimiento del sector 
automotriz hoy en día es uno de los pioneros en cuanto al 
crecimiento de la economía en dicha región, en la cual se pueden 
apreciar países emergentes tales como Perú y Colombia, que son 









 Durante el periodo de investigación consideramos como 
limitaciones el escaso horario que tenemos para llevar a cabo 
reuniones de estudios ya que trabajamos y estudiamos a la vez y 
por ende las coordinaciones del grupo se tornaran un poco 
tediosas. 
Realizando un estudio actual en el Perú respecto a la industria 
automotriz, nos damos cuenta que es un sector con un desarrollo 
débil y esto se da a que existe una carencia de plantas de 

































2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Investigaciones Internacionales 
JARAMILLO MOLINA, Ciro (2006) Tesis: Incremento del parque 
automotor y su influencia en la congestión de las principales ciudades 
colombianas. El objetivo del presente estudio tiene por finalidad optar 
el Título de Lic. En administración de empresas. Gracias a la buena 
gestión que desarrollo el gobierno tanto nacional como municipal 
respecto a la inversión es que hoy en día aquel panorama muestra a 
los principales países, en la cual se manifiesta la no existencia  de 
congestionamientos, otro vendría hacer la contaminación y por último 
el desorden.   
 
Actualmente ante el incremento del parque automotriz, es que hoy en 
día este factor se ha convertido en una  pesadilla para el personal que 
trabaja como secretarias en los municipios de tránsito como  movilidad, 
es por ello que ante un intento desesperado respecto a la mucha 
fluencia de autos privados se ha desarrollado planes de contingencia 
tales como el pico y la placa, la cual consiste en una limitación en 
cuanto al desplazamiento de autos públicos y privados en los horarios 
punta, tomando en cuenta los números de matrículas de cada vehículo 
sin embargo este plan no fue un éxito debido a la gran demanda de 
autos que ingresan cada día. 
Es por ello que en el desarrollo del trabajo de investigación se llevó a 




automotriz en los últimos años en el país de Colombia y esto se dio a 
la gran influencia económica en la que tuvo que entrar el país y gran 
parte de Latinoamérica. 
Desde entonces Colombia se ha visto afectado a través de  diferentes 
transformaciones, siendo estas de carácter social como económico, la 
cual han generado una variación en lo que respecta a la configuración 
territorial tanto en lo rural como en lo urbano. 1 
A inicios de los años noventa el jefe de estado Cesar Gaviria creo la 
política de libre comercio, influyendo de esta manera a la dinámica 
comercial, la cual realizo ciertos cambios en la estructuración interna 
de la población, incrementando de esta forma la  población de algunos 
lugares y por otra parte reduciendo en otras. Es por ello que la 
importación de los productos manufacturados se han sumergido en lo 
que llamamos mercado interno del país, lo cual trajo consigo la 
obtención de bienes a un precio más accesible por parte de la 
comunidad, por ende podemos decir que los autos han formado parte 
de aquellos productos importados la cual entro hacer miembro de 
aquellos productos que estuvieran a la altura de la población tanto de 




                                                          
1 Ing. Ciro Jaramillo Molina Abril 2009, “Incremento del parque automotor y su influencia en la 
congestión de las principales ciudades colombianas”, UNIVERSIDAD DEL VALLE, CALI, COLOMBIA, pág. 
2 
2 Ing. Ciro Jaramillo Molina Abril 2009,“Incremento del parque automotor y su influencia en la 





2.1.2. Investigaciones Nacionales 
HUAMÁN RIVAS, Francisco Javier (2005).Tesis: Estudio de pre 
factibilidad para industrializar y comercializar automóviles mediante 
una planta de ensamblaje automotriz en el Perú. La presente 
investigación consiste en sustentar la viabilidad tanto en lo comercial, 
económica, técnica y financiera para así  poder crear una industria de 
ensamblaje automotriz en el Perú, con el objetivo de llegar a 
industrializar y a su vez hacer comercial tanto los vehículos nacionales 
como los ecológicos de tal manera que sean de alta calidad y lo más 
importante que estén a un costo inferior de lo que ofrecen los 
competidores directos. 3 
 
De esta manera la inversión que se requiere para llevar a cabo el 
proyecto supera los 280 millones de soles, lo cual se estima tener un 
capacidad  de ventas que van desde los 1400 autos en lo que respecta 
al primer periodo hasta llegar a vender 19700 autos  en los últimos 
años.  
La importancia del mencionado proyecto se inicia desde  el momento 
en que se compra la materia prima a los diferentes proveedores que se 
encuentran en el exterior, luego pasaría hacer custodiado en nuestros 
almacenes, posteriormente pasaría al proceso de producción que 
consiste en el armado y montaje de camionetas o automóviles, 
                                                          
3 Francisco Javier Huamán Rivas, Agosto 2010, “‘’Estudio de pre factibilidad para industrializar y 
comercializar automóviles mediante una planta de ensamblaje automotriz en el Perú’’, PONTÍFICIA 






seguidamente pasaría al proceso de control de calidad y por último se 
estaría poniendo  a disposición del área comercial de la empresa de tal 
manera que se distribuyan a los diferentes clientes según su orden de 
pedido, a este proceso le estaríamos incorporando un valor agregado 
que sería el servicio de postventa.  
El lugar donde estaría ubicada nuestra planta seria en el callao, la cual 
cuenta con un área de 10 m2, donde se instalarían todas las oficinas 
administrativas y toda la parte operativa de la empresa. 
En lo que respecta al capital este estaría dividido de la siguiente 
manera: 68% de capital propio frente a un 32% de capital financiado 
en donde se estaría pagando en un periodo de cinco años a una tasa 
de interés efectiva anual del 10 %.  
Por otro lado debemos tener en cuenta lo que llamamos la 
administración del riesgo que consiste en evaluar la alteración del 
VANF  a través de un estudio en los diferentes escenarios aceptando 
de esta manera la variación y el costo tanto de la demanda como de la 
materia prima.4 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO 
El crecimiento económico es uno de los objetivos más importantes que 
hoy en día se disputa, la cual consiste en un crecimiento de los 
                                                          
4 Francisco Javier Huamán Rivas, Agosto 2010, “‘’Estudio de pre factibilidad para industrializar y 
comercializar automóviles mediante una planta de ensamblaje automotriz en el Perú’’, PONTÍFICIA 





ingresos que  tienen todos los individuos de una comunidad, otra de la 
formas por la cual se necesita calcular el crecimiento económico en 
una sociedad son las siguientes: La medición de la inversión, el nivel 
de consumo y por ultimo las políticas gubernamentales o políticas de 
fomento al ahorro. Por otro lado también existen tres fuentes que 
explicaran de manera clara y concisa el crecimiento económico, la cual 
esta desagregado de la siguiente manera: dos de ellas están 
destinadas al mercado interno, la cual nacen del crecimiento tanto de 
la demanda interna como de la situación de importaciones, en donde 
dicha demanda se compensa con la parte productiva del país o también 
a través de las importaciones, es decir que si la incremento de dicha 
demanda viene acompañado con una reducción de importaciones, 
entonces la productividad del país crece en lo que respecta a su 
participación en cuanto al equipamiento de la demanda en mención, en 
el peor de los casos que suceda lo contrario entonces la producción de 
los países externos pasarían a formar parte del Perú , la cual generaría 
una merma de dicho mercado interno, por otro lado tenemos el 
mercado externo que sería el incremento de las exportaciones, la cual 
pasaría por encima del incremento del PBI.5  
2.2.1.1. Evolución de la tasa de crecimiento 
Mediante la web del ministerio de economía y finanzas se pudo extraer 
una serie de datos, la cual ayudaron a  adquirir  las tasas de crecimiento 
                                                          
5 Sloman John, 1998, “ Introducción a la Microeconomía” INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL”, 




del PBI, en donde nos muestra que en el periodo 2001 al 2008 existe 
un progresivo crecimiento, superando de esta manera la unidad 
porcentual logrando alcanzar el índice más alto en lo que respecta al 
año 2008 con un 9.8% en el mencionado PBI, sin embargo para el año 
2009 se observa una reducción a consecuencia de la crisis 
internacional y mientras que para el año 2010 se pudo ver que tuvo 
una recuperación donde la tasa fue de 8.78% en lo que respecta a la 
economía.6  
2.2.1.2. Evolución de la tasa de inversión 
Con el pasar de los años el Perú ha ido tomando mejora en lo que 
respecta a los flujos de inversión directa en el exterior, y esto es gracias 
a su buena actuación macroeconómica que ha tenido en los últimos 
periodos, sin embargo entre los años 2009 al 2010 la tasa de 
crecimiento sufrió una decaída y esto ocurrió por la baja reinversión 
que tuvo las utilidades justamente en un panorama internacional 
bastante ventajoso7  
Según la inversión extranjera directa nos muestra que tanto España, 
Reino Unido y Estados Unidos son las naciones que ofrecen al Perú 
unas considerables fuentes de inversión, respecto al sector económico 
de destino observamos que la minería es el sector en la cual atrae gran 
porcentaje del llamado stock de la inversión extranjera directa, en 
                                                          
6 Félix Jiménez, Mayo 2007, “ Porque el Perú sigue Creciendo “,ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU 
 
7 Máximo Abad Fajardo Castillo, Mayo 2017, “Panorama de la Economía Peruana “, INSTITUTO 





donde gran porción de las mencionadas  inversiones se ejecutaron en 
los cinco últimos periodos, gracias a los proyectos que presentaron  las 
más importantes compañías  del sector, entre ellas podemos 
mencionar a: Southern Perú, Xstrata, Gold Fields, Yanacocha, Cerro 
Verde, Anta Mina y Caja Marquilla, por otro lado también hubieron 
inversiones con más de 30 millones de dólares para los siguientes 
periodos, en donde hicieron su participación inversionistas tales como 
chinalco, grupo México, xstrata, shougang, entre otras.8 
2.2.1.3. Capital humano 
Partiendo del plano económico, debemos analizar en primer lugar y 
como punto importante en que parte del presupuesto público está 
destinado a la educación, desde el punto de vista tributaria observamos 
que gran fracción está destinada a los llamados pagos de deuda y al 
equilibrio de compromisos, es decir que de los 1,200 millones de soles, 
600 millones están destinados a los pagos de deuda, como podemos 
apreciar gran parte lo obtiene la educación sin embargo esto no llega 
a cubrir el aumento porcentual del llamado PBI, es decir que de cada 
100 soles, 25 de ellos se destinan al pago de deuda, lo cual esto trae 
como consecuencia que no se pueda atender las demandas de la 
sociedad. A todo este problema el presidente de la nación realizo una 
estrategia para poder reducir el pago de las deudas, lo cual consiste 
en aumentar los tributos tomando en cuenta la extensión de la base 
tributaria, otras de las estrategias es la inclusión de aquellos grupos 
                                                          




empresariales que se han visto beneficiados con elevados ingresos y 
que actualmente están disfrutando de aquellas exoneraciones 
especiales. 
En los últimos periodos se observa que los recursos que se destinaron 
a la educación han ido creciendo cada vez más, también se llegó a 
reducir en los últimos años una cierta proporcionalidad del llamado PBI, 
por ende se puede decir que el gobierno no le toma la adecuada 
importancia a la educación y no solo eso sino que también ha dejado 
de ser importante para la inversión y la planeación del estado y  esto 
se ido reflejando en los últimos años. Por otro lado podemos decir que 
el margen del gasto por cada alumno en lo que respecta a la educación 
hoy en día está decayendo en un 50%, es decir que de S/.903.00 ha 
pasado a ser en la actualidad a S/.526.00, sin embargo en los años de 
1991 al 2000  se observó que tuvo una ligera recuperación, si 
comparamos con otros países podemos ver que en el Perú un alumno 
de nivel primaria su costo es aproximadamente de $ 200  mientras que 
en otros países tales como España vemos que su costo por alumno 
está superando los $ 2600 , en el caso de chile su costo por alumno 
está en promedio de $ 1800, otro caso vemos en argentina que su 
costo por cada alumno supera los $ 110 y por último México que está 
bordeando los $ 1000.9  
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2.2.1.4. Política monetaria: Tasa de referencia 
El banco central de reserva del Perú hoy  en día sigue manteniendo en 
un 3% su tasa de referencia de la llamada política monetaria, dicha 
decisión fue tomada en base a la evolución actual que tuvieron tanto la 
inflación como los determinantes, sin embargo se observa que los 
índices presentes de actividad nos arrojan un suave  comportamiento 
del incremento de dicha actividad de producción, en conjunto con las 
estimaciones de los reportes de la inflación, los ajustes que se van a 
realizar más adelante respecto a la tasa de referencia estarán sujetos 
a las nuevas notificaciones tanto de la inflación como también de los 
determinantes.10 
2.2.1.5. Inflación 
En el mes de septiembre del año 2010 el cambio porcentual que la 
inflación arrojo fue de  -0.03%, y esto se dio porque los precios 
alimenticios sufrieron una disminución, es por ello que hoy en día la 
tasa inflacionaria se encuentra ubicada en un 2.37%, agrupando de 
esta manera una variante anual de 1.88%, lo cual estaría bordeando el 
objetivo que se trazó que fue de 2%, a su vez dicha tasa inflacionaria 
paso estar de 1.15% a 1.12% en el año 2010. 
 
 
                                                          




2.2.1.6. Tipo de cambio 
En el año 2010 del mes de noviembre las compras forwards de la 
llamada banca aumentaron en un $ 71 millones, respecto al tipo de 
cambio en moneda dólar este sufrió una depreciación de 1.18%, es 
decir que de estar en S/.2.832 paso a estar en S/.2.799, esta variante 
se originó debido a una tendencia deprecatorio que tuvo el dólar en el 
ámbito internacional por el aumento en la indecisión europea.11 
2.2.1.7.  Política fiscal: Balanza de pagos 
Tomando en cuenta las estimaciones del aumento del PBI,  su 
desenlace respecto a la creciente demanda por las importaciones y 
este a su vez también el desarrollo de aquellos conceptos de 
intercambio y el incremento de los miembros comerciales, se llegó a 
confrontar el aumento de la estimación del déficit de la balanza de 
pagos, en donde paso de estar en un 1.00% al 1.7% respecto al PBI 
en lo que concierne al año 2010, sin embargo entre los años 2011 al 
2012 se llegó a estabilizar en un 3.0%  
Los movimientos de  fondos del sector privado de largo plazo, en la 
cual contienen a la inversión directa del exterior y a su vez los retiros 
de aquellos prestamos por el mismo periodo simbolizan dos veces más 
de las solicitudes del financiamiento de la llamada cuenta corriente en 
                                                          




el lapso de las estimaciones, acotando de esta manera a la 
sostenibilidad. 
2.2.1.8. Saldo presupuestario 
El Perú ha demostrado en los últimos periodos un buen índice de 
continuidad respecto a la tasa de crecimiento, es por ello que en agosto 
del año 2009 se llegó a tomar  nota respecto al  déficit presupuestario 
con una cifra de S/. 284 millones y esto se dio después de que se 
ejecutara el registro por el saldo negativo en el mencionado periodo, 
según el informe del BCR en comparación con el mes de agosto del 
año anterior, en la cual el país tuvo un déficit fiscal con una cifra de 
S/.686 millones. 
Gracias a este índice, el país  llego acumular  a inicios del año 2010 un 
considerable superávit con una cifra de S/.4, 058 millones, lo cual fue 
una cifra que llego a superar los S/.1, 638 millones que fueron 
obtenidos en el año 2009  en los meses de enero y agosto, en esta 
parte el BCR nos explica sobre el déficit minoritario  que se dio en el 
mes de agosto del 2010, dando a conocer a causa de que surgió el 
aumento de aquellos ingresos tributarios ,la cual se incrementaron en 
un 21% justo cuando existía un poderoso dinamismo respecto a la 
economía nacional  y por ello un incremento respecto a los costos de 
las exportaciones en las minas.12 
                                                          




En el  informe presentado por el BCR nos indica que las entradas 
corrientes del estado  tuvieron un incremento en el mes de agosto del 
año 2010 con una cifra de 7,030 millones de soles, a diferencia del 
años pasado que tuvo un 15.3% más, por otro lado aquellos gastos no 
acreditados lograron tener millones de soles, lo cual representa una 
alza de 4.5% en comparación con el año 2009, y esto se dio a que los 
gastos de inversión fueron mayores, según los lideres monetarios nos 
dan un alcance  de que el país arrojo un superávit primario de S/.685 
millones en el mes de agosto del año 2010 a comparación con el 
superávit primario que fue de S/. 199 millones del mismo periodo. 
2.2.1.9. La experiencia de crecimiento  
En los últimos 45 años nuestro país no llego a cubrir las expectativas 
que se esperaba, por otro lado el PBI per cápita ascendió en promedio 
a 1% por cada año, con esta cifra se ubica en los últimos lugares del 
promedio latinoamericano respecto a los países en desarrollo, con esto 
llegamos a la conclusión de que nuestro país no tiene como competir  
Es por ello que debido al bajo crecimiento peruano, este trajo como 
consecuencia que su valor del producto per cápita vaya descendiendo  
niveles  en comparación a las economías adelantas como el caso de  
Estados Unidos y con mucha más razón de sus compañeros de 
Latinoamérica. 
 Por eso llama mucha la atención al observar que luego de estar por 




producto en nuestro país es con las justas el 50% de su compañero 
sureño, pero debemos tener en cuenta que no ha sido simplemente 
menor el promedio en lo que respecta al crecimiento económico sino 
también se ha visto en la necesidad de verse afectado por los cambios, 
en la cual una de ellas llegaron hacer dueñas de ciertas inestabilidades 
de la economía. 
Desde el año 1960 a 1975, dicho producto per cápita llego a tener un 
incremento superior del 2% al año, sin embargo fue en esa era cuando 
la materia prima del colapso económico empezaron a cultivarse con los 
términos que amenazaban contra su vivienda y los bienes privados asi 
tenemos la reforma agraria, la retirada de la planta minera, petrolera,  
también la política  sustitutoria de las importaciones y respecto al 
panorama general la cual tuvo una superioridad en cuanto a la 
participación nacional tanto en la situación económica como la social 
del Perú, en donde se vio reflejada tanto en la administración del 
gobierno como también en la supervisión de aquellas redes de la 
comunicación social.13 
2.2.1.10. Las fuentes de crecimiento económico 
Para llegar a comprender el origen del crecimiento económico en 
nuestro país, en primer lugar tenemos que saber que esta fuente radica 
en proyectar la cooperación de los factores más importantes de la 
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producción respecto a lo ya mencionado anteriormente, en la cual 
Robert Solow nos indica que existe una relación entre el llamado 
crecimiento interno frente al crecimiento del ahorro físico y las horas 
hombres. De tal manera que esta variación respecto a la producción 
estará enlazado a los progresos tecnológicos, a la inversión sobre el  
dinero de las personas y a la variación en cuanto a la utilización y 
organización de los bienes económicos, por otro lado tenemos los 
instrumentos en la cual no estarán dentro del aumento del capital tanto 
físico como del trabajo. Otro aspecto que nos da a conocer Robert es 
que en los últimos 45 años el incremento que ha tenido el capital 
tangible es debido a la gran demanda que ha tenido el aumento del 
producto interno con una cifra promedio de 3% anual. Además vemos 
que la  cooperación de la producción de dichos divisores ha llegado 
hacer minoritaria, que al comparar  el panorama del Perú frente a la de 
América Latina, este se posiciona de acuerdo a las participaciones, asi 
tenemos en primer lugar a la mano de obra, en segundo lugar al capital 
y por ultimo a la producción.   
Es factible realizar una investigación más detallada respecto a lo 
planteado por Solow, la cual sería dividirlos en periodos más pequeños 
de tal manera que correspondan a los 5 periodos que se desarrollaron 
a partir del año 1960, dicho aumento respecto a la mano de obra y su 
respectiva cooperación al crecimiento, este ha ido decayendo 
gradualmente a partir del año 1980. Sin embargo  la puesta en marcha 
en capital tangible llego a obtener una posición superior en los periodos 




anteriormente no sustentan la variación del aumento del dicho producto 
interno, en la cual el mencionado rol lo cubre la variación en la 
producción de los factores. Si bien es cierto el crecimiento económico 
se ha visto afectado entre los años 70 y 80, y esto es debido a un 
deterioro relevante respecto a la producción, en la cual no guarda 
ninguna relación con la tecnología, sino más bien con el inadecuado 
manejo y el poco aprovechamiento de aquellos bienes productivos. De 
acuerdo a este análisis se logró conseguir la restauración de la 
economía de los años 90 al presente periodo, lo cual fue gracias a un 
notable avance que tuvo la producción, sin embargo ocurrió algo que 
quedara marcado en la historia y es precisamente al rendimiento que 
ha tenido los factores en la cual tomo la ubicación del primer lugar en 
la lista de los origines del crecimiento en la economía del país, es por 
ello que el crecimiento que se ha venido siguiendo de Slolow nos da a 
conocer la gran importancia que juega la producción de dichos 
coeficientes.14 
2.2.1.11. Crecimiento futuro 
Se espera que en el futuro los criterios que regulan las causas 
permanezcan constantes en el transcurso de los próximos años, ya que 
dicha evolución provocara el desarrollo del incremento futuro, en donde 
las probabilidades para lo ya mencionado son  naturales y múltiples, 
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pero teniendo en cuenta que se pueden reducir con términos 
ilustrativos, la cual serán divididos en 2 contextos universales. 
El primer contexto es el llamado conservador, toma este nombre ya 
que los determinantes van evolucionando conforme a sus tendencias 
históricas. El segundo contexto se llama optimista aquí los 
determinantes se superan con frecuencia a un grado alto  pero no 
incomprensible, si comparamos ambos contextos vemos que el 
primero se obtiene mediante muestras univariados de frecuencias  
dimensionales, mientras que en el segundo contexto  es la  
insuficiencia relación de los condicionantes en forma ascendente. Si se 
observa bien vemos que ante el inferior panorama de superación 
acelerada,  dichos cambios en la cual nuestro país se encuentra más  
rezagado, estas llegaran hacer las que presenten una participación 
fuerte respecto al crecimiento con gran magnitud.15 
2.2.1.12. El efecto del crecimiento sobre la desigualdad 
En un gobierno lo que más debería de preocuparse y tomarle más 
énfasis es el bienestar de todos los ciudadanos, por lo tanto si la 
política macroeconómica se basa en la situación a la tasa de aumento 
del PBI,  es porque simplemente se está tomando en cuenta que al 
plantear una situación en donde facilite realizar las probabilidades de 
poder hacer ascender una economía y de la misma manera 
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conservarlas seguras esto conlleva a maximizar el bienestar, por otro 
lado la tasa de crecimiento del producto bruto interno empleada en la 
exhibición y exploración de aquella política macroeconómica, esto 
proporcionara un indicador muy incompleto de los que sucede en el 
entorno del país y esto se debe a que no se ha planteado una manera 
en la cual la renta ejecutada para cierto incremento se divida entre la 
sociedad. En lo que respecta a la creciente economía, este afecta 
sobre la atribución de bienes en la cual se encuentra el sector de 
producción, también afecta a los costos correspondientes de los 
recursos, también sobre las retribuciones que perciben los medios de 
producción entre ellos tenemos el empleo, el capital físico, el capital 
humano y la división de la utilidad, sin embargo se puede excluir si este 
ascendiera en partes iguales para toda la población, es decir su división 
va a cambiar con el aumento. Aunque es fácil presumir escenarios 
mediante el cual el mencionado aumento lograra dirigir tanto a una 
división de las utilidades regulares  como también a una división 
irregular, esto dependerá de muchos factores tales como: los orígenes 
de incremento, la contribución de los componentes en la reproducción 
de la utilidad  o el nivel de atención en los bienes de los canales de 
productividad y por último los instrumentos de participación , lo que sí 
ha quedado claro que el objetivo es reducir el nivel de pobreza, por otro 
lado el propósito que el incremento tenga ante la repartición de la 




desigualdad crece a partir del progreso, disminuyendo 
consecutivamente rangos ligeramente elevados de  utilidad.16 
2.2.1.13. El efecto de la desigualdad  
Si bien es cierto el aumento  puede englobar efectos respecto a la 
desigualdad de la utilidad, por ello este puede ser un freno al 
crecimiento económico, en la cual se manifiesta mediante la 
destrucción institucional y también de la desaparición de la retribución 
al sacrificio, a continuación presentamos algunos medios mediante el 
cual se genera este efecto.  
Como punto uno tenemos que se sustenta en hechos prestigiosos 
institucionales, dicho aumento es definido por la agrupación de 
distintas clases de bienes que generen producción e incluso dinero 
tangible, capital humano y también sabiduría para la parte productiva.  
Para poner en movimiento dichos incentivos como las técnicas de 
agrupación, formación y evolución estos reposan en la habilidad que 
tienen las personas de la sociedad para poder adueñarse de los 
resultados de su propio sacrificio y a su vez estas estarán a la orden 
de la políticas impositivas, regulatorias y de la calidad de las 
organizaciones tanto del sector económico como también del sector 
político.  
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Podemos ver que en algunas sociedades encontramos agrupaciones 
chicas en la cual reúnen una importante fuerza  política en donde les 
dan facilidades para presionar al gobierno, planteando políticas en 
donde salgan ganando pero que a  su vez pueden ser perjudiciales  en 
lo que respecta al saldo de la economía y para el aumento, en donde 
su habilidad para estropear variantes en la cual puedan aportar a 
disminuir consecutivamente la pobreza. En las poblaciones donde 
existe con más frecuencia los enfrentamientos distributivos, es por ello 
que se ejecutan políticas con un magnitud menor a la incautación  
privada y se les favorecerá aún más a la declinación de utilidades de 
aquellas comunidades que tengan relación a la autoridad y con ella una 
baja seguridad de los códigos de un bien, y con la transparencia de 
una reducida agrupación de bienes también un débil aumento. Ponerse 
en esta situación y proponer políticas de corrección de la llamada 
desigualdad.  
Con el fin de progresar el aumento es como realizar una práctica 
profesional útil, lo cual un segundo medio lo conforman las malas 
perfecciones en los establecimientos de bienes. Estas personas  de 
condición humilde no cuentan con  las mismas posibilidades que las 
personas de condición adinerada ya que no obtendrán iguales grados 
de estudio o también porque no reúnen los requisitos necesarios para 
acceder a un préstamo financiero y así poder implementar un negocio, 
por otra parte está la compañía en donde le autorice respaldar las 
supuestas eventualidades de una ocupación productora. Las 




a lo que respecta el ingreso al financiamiento o también a través de 
grandes esfuerzos colaterales. Es por ello que a través de este 
instrumento el  plano informativo, la cual es una cualidad del comercio 
financiero, genera que las naciones con un alto porcentaje de 
desigualdad y una mayor pobreza absoluta utilizan por debajo de sus 
posibilidades su habilidad productora y de aumento a través de las 
naciones con un pequeño índice de personas humildes o también 
mediante la división de utilidades semejantes, así mismo evaluamos la 
posibilidad de otorgar préstamos la cual serian buenos, sin embargo 
estos no fueron concedidos y a consecuencia de ello los solicitantes  
siguen en la pobreza , que si bien es cierto otro seria el panorama si el 
comercio financiero funcionara perfectamente. 
Este instrumento no declara como es que se inició la desigualdad sin 
embargo expone que llamada trampa de la humildad logre continuar 
por un largo periodo. 
El  tercer instrumento aparece como resultado debido a la falta  de 
dinero, la cual nos explica cómo es que una parte  muy pequeña de la 
desigualdad resulte desfavorable para dicho aumento, así tenemos a 
la división de utilidades específicamente iguales que funciona cada vez 
que se consigna una equidad en los salarios dependiendo de su 
sacrificio en lo que respecta a una distribución optima, que tiene como 
base respetar las semejanzas de la aptitud, valor y sacrificio, es por 
eso, por ello es importante reducir los incentivos al esfuerzo y darle 




una prueba experimental con relación a la desigualdad en lo que 
respecta a los resultados que se ubican en la parte superior de dicha 
división de las utilidades, lo cual va reflejar  la capacidad potencial de 
los inversores para adueñaste de las utilidades de sus negocios con 
tecnología de punta que podría ser fantástico para el desarrollo. Como 
punto final podemos decir que los gastos relacionados a una creciente 
en la desigualdad traerían al mismo tiempo una concordancia en la 
sociedad, ya que al incrementar el orificio entre adinerados y humildes 
también se incrementaría las tareas en lo que respecta a la 
delincuencia acompañado a los gastos de negociación referente a la, 
protección en las tareas negociadoras y también al compromiso de los 
convenios. Si bien es cierto una desigualdad incrementada puede traer 
consigo mismo una alta inestabilidad política llevando a categorías de 
negociación sub óptimas. 
Actualmente el grado de agresión que  presentan un alto porcentaje  
son en sociedades más desiguales tales como Latinoamérica, áfrica 
sub sahariana  y en regiones con una rápida aceleración tales como 
los países europeos y de Asia central, la cual conforman un núcleo 
tanto del sector social como del sector económico, de tal manera que 
detengan el aumento de los bienes fundamentales para su respectiva 
anulación, a su vez también por la indecisión que realizan sobre la 
estimación que le corresponde a sus bienes.17 
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2.2.1.14. Crecimiento económico y lucha contra la pobreza 
Hoy en día este tema tiene mucho de qué hablar ya que a pesar de 
todos los obstáculos que se impuesto ante los muchos niveles de 
desigualdad que estamos pasando podemos decir que hay una 
transparente convicción respecto  a lo concerniente  del aumento de la 
economía en el país, lo cual viene acompañado con una reducción en 
la pobreza. 
Es por ello que es un poco tedioso localizar naciones en donde tanto 
la humildad como la utilidad per cápita tengan un crecimiento o una 
reducción por plazos muy extensos.  
Las proyecciones disponibles sugieren que el 1% de aumento  en 
utilidades en la comunidad total disminuirá la cantidad de habitantes 
que viven en un nivel inferior de la población humilde, por otro lado 
tenemos que la media se encuentra entre el 2% y el 3%, la cual vendría 
hacer  un efecto notable. Cabe mencionar  que no es el primero ni el 
único componente aclaratorio de los cambios en cuanto a las personas 
de bajos recursos económicos, tal como lo menciona F. Borguignon  en 
el 2003 este  movimiento de aumento de la parte económica del país 
argumenta solamente el 26% de aquellos declives en cuanto a las 
cifras de personas humildes dejando en claro la presencia los 
coeficientes fundamentales que prácticamente se pueden observar  las 
diferencias en cuanto a la calidad institucional.   Existen unos países 
en donde experimentan rachas crecimiento sin haber tenido una 




obtuvo mediante un comparativo de hechos de disminución de las 
personas de bajo  recurso económicos a través de un modelo 
recaudado de varias naciones, la cual nos señala que el espacio del 
incremento del sector económico para poder disminuir la pobreza es 
inferior mientras más grande sea el factor de progreso del Perú  a la 
vez  cuanto más grande sea el grado de origen de la desigualdad, ya 
que esta a su vez supedita la división de aquellos recientes bienes. Sin 
embargo hay una consecuencia extra,  la cual nos indica que si el 
crecimiento económico produce desigualdad entonces como resultado 
obtendremos que el efecto total será menor que el efecto parcial  que 
sería beneficioso al mantener una constante división de la utilidad. 
Sin embargo si se genera un deterioro enérgico respecto a la 
desigualdad entonces tendríamos como resultado que la pobreza 
podría llegar a incrementar como consecuencia al crecimiento 
económico; es decir que dichos cambios en desigualdad introducidos 
a través del crecimiento tanto favorable como contraproducente son 
generalmente  sobresalientes en la disputa frente a la pobreza.18 
2.2.1.15. Estabilidad Macroeconómica 
Respecto a la macroeconomía observamos que no podemos solicitarle 
en forma directa que realice la agricultura, la industria y el turismo, ya 
que esta función  le compete generalmente al área sectorial, donde se 
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encargaran de hacer que se cumpla el equilibrio macroeconómico, por 
lo tanto dicha política no puede cambiar los precios ya sea respecto al 
tipo de cambio, los sueldos o los índices de interés. Sin embargo lo que 
sí sería factible es derivar dichos valores a través de tiempos no muy 
largos, la cual traerá como efecto una conciliación a futuro después de 
las partes ya mencionados. Cabe mencionar que conforme las 
intervenciones apoyen a fijar la economía frente a variados encuentros 
exógenos, en la cual traerá así mismo una inmejorable  contestación 
del sector político sin embargo si estos van en busca de otros 
propósitos  se debe tener en cuenta que  dicha contestación su valor 
tal vez podría ser muy elevado y esto sería perjudicial para la economía 
en nuestro país. 
Lo recomendable es hacer  que las políticas macroeconómicas lleguen 
alcanzar índices de inflación baja y factible de pronosticar, de tal 
manera que el sector económico no sea afectado rigurosos cambios. 
Lo que debería hacer la política macroeconómica es poder ponerse 
como meta lograr alcanzar índices de inflación pequeñas y factibles de 
pronosticar, un endeudamiento externo manejable quiere decir que 
dicha economía no se vea en la obligación de sufrir radicalmente 
ajustes y a las vez situaciones con un bajo desempleo, la cual se le 
conoce con el nombre de estabilidad macroeconómica. Si 
retrocedemos un poco el tiempo nos damos con la sorpresa de que 
años atrás se aprovechó  de aquellos mecanismos tanto de la política 




frente a la sostenibilidad de aquellas políticas se  a cabo ocasionado  
recesiones tales como elevadas tasas inflacionarias la cual trajo como 
consecuencia que los más pobres se vieron perjudicados y a la vez los 
extremos de la planificación de aquellos gestores del ámbito 
económico se vieron afectados, en donde todo esto ocasiono tasas 
bajas tanto inversión como de crecimiento. Por ello se debe tener en 
cuenta que la estabilidad macroeconomía es un  requisito 
indispensable para el progreso económico sin embrago está muy 
apartado  de llegar hacer un requisito idóneo.19 
2.2.1.16. Ciclo económico 
Si bien es cierto han existido años en donde la economía del país pudo 
haberse contraído en una cifra superior del 10% o también ampliarse 
en índices parecidos, en donde dicha holgura de aquellos periodos 
económicos resultan ser una de las sobresalientes tanto de la Región 
como también del mundo.  
Hoy en día nuestra economía peruana se ve afectada por diversos 
enfrentamientos, así tenemos como el caso de las alteraciones en 
cuanto a los términos de intercambio, otro seria los diferentes cambios 
de los índices de intereses extranjeros, también tenemos los distintos 
niveles en cuanto al acercamiento a los establecimiento de capitales, 
por otro lado las variaciones del medio ambiente, también pactaciones 
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fiscales y por último los enfrentamientos del entorno estrechamente 
política. Todos aquellos enfrentamientos son relativos ya que están 
impulsados tanto por la oferta como por la demanda y para ello dichas 
autoridades dl sector económico deben trabajar en hacer seguimientos 
periódicos al desarrollo de dicha variables con el objetivo de minimizar 
la volatibilidad del ciclo económico, buscando de esta manera un 
equilibrio en cuanto al aumento del remate adicional, en la cual sea 
lógico con lo  investigado.20 
2.2.1.17.  Tasa de inflación  
En los últimos periodos la historia inflacionaria no ha podido separarse 
de la transformación del endeudamiento fiscal y su crediticio en ese 
panorama se puede apreciar sus inicios de la inflación, a través de 
índices menores para posteriormente aumentar periodo tras periodo 
para de esta forma poder llegar a desaguar en una gran inflación. Esto 
condujo a que durante dos periodos consecutivos el margen de los 
costos por los habitantes creció en una cifra superior del 1% por año, 
esto se dio en el lapso del periodo pasado en donde se dio el equilibrio 
inflacionario respecto a la  Constitución y la Ley Orgánica del BCRP. 
De esta manera se ha  fijado como meta para los próximos años 
obtener un índice inflacionario con una cifra del 2.5% anual.21  
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2.2.1.18. Equilibrio fiscal  
A través de la conducta pasada de la política fiscal del país nos da a 
conocer el nivel de compromiso que una nación puede llegar en su 
evolución, ya que en los últimos periodos se ha podido observar 
diferentes  etapas fiscales, ya sea aquellos que empiezan su 
esparcimiento de deuda y una sencilla acreditación y de esta manera 
los conlleva a verse inseguros y seguir más adelante a un enérgico  
reducimiento, Por otro lado en la década de los noventa el 
inconveniente para acceder a créditos era tan fuerte que era imposible 
continuar con el endeudamiento fiscal, es por ello que el presidente 
Fujimori en su gobierno no se comprometió más que los años 
anteriores, por la misma razón que no tenía otra salida respecto al 
ámbito fiscal, por ende que cuando se decidió eliminar el 
endeudamiento fiscal,  la política fiscal reanudo su desinterés  más aun 
en las votaciones del año 2000 que fue justamente en el periodo del 
presidente  Velasco Alvarado  en donde el endeudamiento fiscal se 
incrementó a un ritmo acelerado como respuesta a un proyecto de la 
nación , tanto del estado como de las compañías públicas ya que al no 
obedecer con los compromisos de deuda esto trajo como 
consecuencia que el déficit tuvo que cerrarse y con ello luego vino la 
caída del régimen del gobierno de Velasco. 
A esto también se unieron los gobiernos democráticos en la cual en los 
años ochenta no pudieron escaparse ante el desgobierno fiscal. Sin 




de Macroconsult donde nos indica que el endeudamiento fiscal del país  
fue consecuencia del propósito del gobierno más no de 
enfrentamientos de capital externo.22 
2.2.1.19. Estabilidad monetaria  
Hoy en día la política monetaria en el Perú se ha convertido en un 
instrumentos muy frágil para llevar a cabo la exigencia adicional del 
sector privado, si bien es cierto es ganador en la verificación  de tasas  
inflacionarias  y por ello muestra una variación en lo que respecta la 
autoridad de adquirir en la moneda nacional, por otro lado es 
sucesivamente frágil modificar el recorrido de la etapa del trabajo del 
sector económico. La obligación de la política monetaria como 
herramienta estimuladora es más limitado. Los administradores 
monetarios no pueden perjudicar los índices de interés manejables en 
la región actual ni la porción del capital total en el sector económico, en 
donde engloba el número de la moneda extranjera. De tal manera que 
la diplomacia en el tipo de moneda soles no tendrá que irritarse 
relativamente sino más bien tendrá que conservar los reales objetivos 
inflacionarios,  si bien es cierto el Perú no verificara la magnitud  de 
ingreso de dinero, es  decir que los que ingresas de forma directa a la 
economía dolarizada del Perú se convierten en moneda nacional ya 
que su proceso de ingreso lo hace mediante la adquisición de la 
moneda extranjera. 
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Por ultimo cabe mencionar que las etapas de la moneda extrajera tanto 
de activos como también de pasivos de movimiento y de valor  tienen 
consecuencia no aceptables en cuanto a la fragilidad crediticia del 
patrimonio ante encuentros cambiarios, la cual disminuye la diplomacia  
monetaria y a la vez obstaculiza la conducción de aquellos propósitos 
de inflación, en conclusión podemos decir que dolarizar en gran 
magnitud el patrimonio del país tendría efectos nada agradables.23 
2.2.2. IMPORTACION DE AUTOS ASIATICOS 
El parque automotriz nació en los años veinte cuando empezaron a 
llegar los primeros autos y todo lo que respecta a la elaboración de 
vehículos. Luego en los sesenta en el periodo de Belaunde Terry 
tomaron la decisión de implementar una industria automotriz, de esta 
manera cada vez se implementaron industrias ensambladoras de 
diferentes tipos, entre ellas tenemos:  Nissan, Volkswagen, Fiat, Isuzu, 
Ford, GM, Toyota, Scania, British Leylans, Vabis, Internacional 
Harvester, , Volvo , Rambler y Chrysler, en la cual cada una de ellas 
tuvieron una buena aceptación en el mercado local y a nivel 
latinoamericano, luego a finales de los años 80 y a comienzos de los 
90 surgieron unos problemas que tuvieron que suspender los trabajos  
de ensamblaje de todas las organizaciones a excepción de las marcas 
Toyota Y Volvo  y esto se originó a raíz de la separación del patrimonio 
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de la nación, a la incertidumbre de la inflación  y a conciliación de la 
diplomacia de los estados de turno. 
Hoy en día el parque automotriz está constituido por aquellas empresas 
que están dedicadas a las actividades de importación, conversión, 
elaboración,  ensamblaje y a la venta  de autos y piezas automotrices 
recién fabricadas y usada, es por ello que todos los autos recién 
fabricados puestos a la venta son transportados a otros países y su 
comercialización lo efectúan mediante tiendas de concesión o también 
por medio de representantes de marcas posesionados en el exterior 
del país, en donde nos da a conocer que su experiencia está basado 
en normas de calidad y post venta a nivel mundial, a todo esto 
debemos tener en cuenta que aquellos automóviles de segunda mano 
solamente se tendrán que importar con 5 años de antigüedad según lo 
estipulado por la ley N° 843, 2006 del Decreto Legislativo. 
El sector automotriz se divide en dos grandes rubros, el primer rubro 
consiste en la comercialización de vehículos que está constituido por 
las compañías abastecedoras de autos recién fabricados y también de 
segunda mano, provenientes de la parte importadora que venden sus 
autos mediante dólares y que estos a la vez los comercializan  a los 
usuarios finales; el segundo rubro consiste el de autopartes constituido 
por compañías fabricadoras e importadoras de piezas automotrices en 
donde venden gran fracción de su subasta en el comercio nacional , 
mientras que la otra fracción lo realizan a través de la exportación con 




Tomando en cuenta la protección ambiental, hoy en día la planta 
automotriz está en constante trabajo para poder realizar avances 
tecnológicos y así poder progresar la calcinación y la disminución de 
salidas de sustancias que dañan el medio ambiente rigiéndose en 
modelos internacionales para la verificación del medio ambiente, así 
tenemos los códigos europeas respecto a las expulsiones promulgadas 
por la Unión Europea y obligadas a restringir aquellas expulsiones. Los 
mencionados  estatutos se crearon a inicios de los noventa y estos se  
instauraron de forma consecutiva. En cuanto al entorno local  en el año 
2011 las zonas del sector automotriz que fueron catalogados una de 
las diez principales productoras de vehículos del mundo fueron la de 
México y Brasil, sin embargo su fuerte crecimiento del parque 
automotriz fue en el año 2010, debido a su fuerte demanda interna y 
así continuara creciendo en los futuros dos periodos  con una 
estimación del 15% por cada año, con esta proyección la cantidad de 
autos recién fabricados  superaría para el año 2012 un promedio de los 
6,5 millones de autos, con el apoyo de los factores tales como la 
vitalidad de los requerimientos locales, el consumo,  los reducidos  
costes de acreditación, la valoración de las consignas  y la evolución 
en los diseños  de cancelación arancelaria vinculados con los 
convenios mercantiles.  
Sin embrago con estas cifras el rubro automotriz sigue siendo aún 
pequeño comparado con los países de desarrollo similar. Además 




una gran ampliación  de la población  media consecutivamente joven y 
de esta manera estará impulsando las ventas de automóviles 
Hay 3 grandes clases de naciones que establecen la oferta en la parte 
de Latinoamericana. 
En el  primer grupo encontramos al país de Brasil que es 
eminentemente productor, la cual compra gran índice de los autos que 
confecciona  en el ámbito local; en el  grupo dos tenemos a los países 
de Argentina, Colombia, México y Venezuela con una región 
elaboradora de gran escala, la cual exporta una porción de su 
fabricación en donde también la promoción de autos trasladados a 
otros países realizan una tarea sobresaliente para estoquear el 
comercio nacional  y en el último grupo tenemos a los países de Chile 
y Perú que son los importadores en la cual el  global de dicha oferta de 
automóviles proviene del exterior del país. 
Hoy en la actualidad la importación es un factor muy importante en el 
progreso respecto al ámbito  automotriz, en donde la zona en promedio 
importa una cifra aproximada  del 60% de los autos que comercializa, 
en  donde los asiáticos son los países que tienen un mayor índice de 
exportaciones.   
Si nos ponemos a comparar la participación de marcas en el mercado 
automotriz, nos damos cuenta que en el año 2010 la marca Chevrolet 
es la que lidero en el territorio aportación con una participación 
promedio de 25%, en Venezuela tuvo una participación promedia de 
44%, Colombia tuvo una participación promedia de 34%  y Chile tuvo 




y Kia continúan rankiando. Es por ello que la demanda de  vehículos 
sigue creciendo cada vez más y esto es gracias a muchos factores 
tales como el progreso  de las probabilidades de aumento del 
patrimonio, la velocidad inflacionaria, la conservación de los reducidos 
índices de interés que de alguna manera han desmotivado el fondo y 
a su vez han reforzado el requerimiento de automóviles, las principales  
aptitudes para poder acceder a una acreditación, a  una superior  
fuerza  adquisitiva familiar y por ultimo a la reducción de los costos  que 
fue producto de una gran medición para el ingreso de las marcas con 
reducidos valores, como el caso de china y la disminución  de los 
aranceles  procedentes de tratados mercantiles.   
El Banco Continental en el 2010 indico referente  a la acreditación de 
autos en el comercio territorial que la adquisición de los mismos 
presenta diversas realidades en la región, la cual refleja un promedio 
de 57% sin contar el caso de chile que es donde se llega a financiar un 
promedio del 80% de las adquisiciones mientras que en otro panorama 
tenemos a Perú con una cifra de  20% de las adquisiciones crediticias. 
Sin embargo debemos tener en cuenta que el canal más importante en 
lo que respecta a la acreditación para la adquisición de autos recién 
fabricados  es el préstamo a través de entidades financieras, ya que 
cuenta con una aportación promedio del 50% como en los 
acontecimientos de los países de Venezuela, Chile y  México, pero no 
debemos dejar de lado las compañías financieras que son la 




30% de las actividades tal como sucedió en los países de  Argentina y 
también Chile. 
En el caso de Colombia la forma de promocionar los servicios 
bancarios se sustenta más que todo en tratados respecto a la atención 
personalizada que se da entre entidades bancarias  y las tiendas de 
concesión lo cual autoriza acelerar el crédito  de servicios bancarios 
ofreciendo un buen servicio a todo el flujo respecto  a la adquisición de 
autos. 
Asimismo el costo crediticio también nos da a conocer la discrepancia  
entre naciones, en donde el margen en América Latina para la 
adquisición de autos nos arroja  una acreditación con una cifra del  70% 
del costo del automóvil, En el caso de Chile el proceso de la zona 
crediticia ha autorizado que se realice un crédito bancario por el global 
de los costos de adquisición en la zona automotora, mientras que en 
Venezuela y Colombia dicho índice se reduce hasta una cifra del 75 % 
y en otros el 80%. 
Para los inversionistas los incentivos más importantes fueron los 
aranceles que tuvo un 0% en lo que respecta a los ahorros activados  
para la fabricación o ensamblaje, otro es la estimación con un 30% por 
la obtención de productos estables  actuales que desarrollan las 
compañías al negociar en el Perú, también tenemos la implementación 
de regiones francas con estimulaciones arancelarias,  aduaneros, 
mercantiles  y por último los acuerdos indefinidos jurídicos. 
Actualmente el mercado automotor es uno de los pilares  más 




naciones emergentes tales como Perú Y Colombia, que dan a conocer 
el sobresaliente incremento en el lapso de los periodos  2000 y 2009, 
a pesar de dicho  aumento otras naciones conservan el nivel del 
mercado automovilístico consecutivamente bajo frente a las otras 
zonas. 
Respecto al panorama nacional a partir del año 1991 se permitió la 
importación de vehículos usados en el Perú, la cual están destinados 
principalmente a atender al mercado informal y al de taxis. Además de 
ello cabe destacar que hasta el año 2010 se importaron más vehículos 
usados que nuevos, habiéndose de esta manera revertida esta 
tendencia en la actualidad. Sin embargo en el año 2000 por cada 
vehículo nuevo se importaban 4.6 vehículos usados, luego en el año 
2011 este ratio fue de 0.1, por otro lado según Guido Vildozo, director 
para América Latina de la consultora IHS Automotive nos informa que 
una vez que el Perú registre 300 mil unidades de ventas anuales las 
automotrices mundiales podrían instalar plantas ensambladoras en el 
país, como ha ocurrido en Colombia y como está sucediendo en 
México 
Es por ello que en el año 2011 se distribuyeron cerca de  150,037 
carros, lo cual margina un crecimiento del 24% que lo ubica en la lista 
de distribuciones de las primordiales marcas sobresalientes en el país, 
siendo Kia, Nissan, Toyota y Hyundai una de las marcas que más se 
distribuyeron en el país y que a su vez representan una cifra superior 




de la distribución local venta nacional y quien le sigue son los 
departamentos de Lambayeque, Cuzco, Arequipa, y La Libertad. 
Además de ello debemos conocer también los participantes del sector 
automotriz, así tenemos a los mercados de automóviles de segunda 
mano,  que según el Departamento de Estudios Económicos de 
Scotiabank, este  nos da a conocer una agresiva competitividad en la 
cual hay  más de 130 marcas en el Perú, en donde casi 100 de estas 
marcas son de procedencia chinas, comparadas  con las 60 marcas 
que existían  hace cinco años atrás. En donde las primeras diez marcas 
atienden el 75% del comercio, a esto debemos aclarar que durante el 
año 2010 ingresaron ocho nuevas marcas formalmente representadas 
así tenemos el caso de Titan y ZNA de China, CAMC, Gonow, Golden 
Dragon, Brilliance, Skoda de República Checa y Higer 
      A todo esto le sumamos las tiendas concesionarias más 
posesionadas  tales      como: 
 Toyota del Perú, representante de las marcas japonesas Toyota e 
Hino, que a partir del año 2011 ha tenido el apoyo de Mitsui Auto 
Finance, dedicada a financiar unidades Toyota e Hino a personas 
independientes y a microempresarios.  
 Grupo Gildemeister, que comercializa la marca coreana Hyundai, la 
estadounidense Ford, la sueca Volvo, la británica Land Rover, la hindú 
Mahindra y las chinas Zotye y JinBei.  
 Nissan Maquinarias, representante de la marca japonesa Nissan, la 




 SK Bergé, grupo español representante de la coreana KIA, las italianas 
Fiat y Alfa Romeo, la china Chery y la británica MG.  
 Grupo Euromotors, representante de las marcas alemanas 
Volkswagen, Audi, Porsche y de la española Seat.  
 Derco, representante de las japonesas Suzuki y Mazda, de la 
estadounidense Chevrolet y de las chinas Great Wall, Geely, Hafei, 
Changan, entre otras.  
 Divemotor, representante de las marcas estadounidenses Dodge, 
Chrysler, Jeep, Freightliner y Wester Star, y de la alemana Mercedes 
Benz.  
Por otro lado tenemos el comercio de automóviles de segunda mano, 
donde participan importadores que son personas naturales o jurídicas 
dedicadas a importar autos de segunda mano de diferentes naciones, 
también tenemos a los concesionarios que son personas naturales o 
jurídicas que negocian autos de segunda mano y por ultimo tenemos a los 
propietarios que también son personas naturales o jurídicas que venden  
sus propios autos.24 
 
2.2.2.1 Influencia del análisis en el sector automotriz. 
El proceso tecnológico en naciones como Brasil y  México, así como 
también las etapas admitidas de continuidad del sector 
macroeconómico en Colombia y Perú han proyectado que en los 
próximos años existirá una competencia muy intensa entre países del 
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sector automotriz y de autopartes, ya que el proceso patrimonial es el 
soporte fundamental para poder disminuir el índice de pobreza que 
existe hoy en el país y  a la vez también progresar el estilo de vida de 
la comunidad. 
Es por ello que se ha podido observar la carencia en cuanto a la 
infraestructura y el poco compromiso por parte del estado, en donde 
perjudica mucho al desarrollo del país  y también al crecimiento de la 
región,  es por ello que debemos atacar estas deficiencias con el 
objetivo de poder mejorarlas. 
Finalmente evaluando todo este panorama podemos decir que hay una 
relación histórica de compañerismo y participación multilateral entre las 
naciones de américa latina, donde se contemplan tratados mercantiles  
y que hoy en día estos contratos continúan actualizados mediante 
libres acuerdos de mercados a nivel internacional. Por otro lado 
tenemos a los países de Brasil Y México en la cual son una gran 
amenaza para la evolución del mercado automovilístico, ya que estos 
tienen a su favor patrimonios de gran magnitud e incentivos que 
estimulan el negocio y el aumento de las plantas industriales.25 
 
2.2.2.2. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. 
Este es uno de los puntos más importantes, ya que se presentaran 
condiciones en la cual se van a poder apreciar el trabajo de la región, 
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la de las compañías y el gran apoyo del mismo, y por ende Porter 
menciona tres aspectos fundamentales a considerar: 
El primer es respecto al comercio exterior y política de inversión, aquí 
las organizaciones buscan que su capital este seguro, que tanto su 
rentabilidad y sus activos financieros juegan un papel muy importante 
para cualquier tipo de decisiones que se vayan a tomar en el futuro. 
En segundo lugar tenemos la política antimonopolio que hoy en día el 
gobierno promueve el libre comercio en lo que respecta al mercado 
automotriz donde más de 10 marcas de vehículos chinos están en 
constante competencia con las marcas de alta gama, pero siempre 
bajo la supervisión de INDECOPI, que es un entidad que busca regular 
la libre competitividad y al mismo tiempo la seguridad del consumidor 
final. 
En tercer lugar tenemos el mercado de trabajo que hoy en día es el 
trabajo laboral en el mercado automotriz en donde se busca que las 
personas estén bien capacitadas para poder desarrollar trabajos de 
diseño, las cuales necesitan una tecnología de punta y a la vez 
profesionales en cuanto a diseño industrial, también otros programas 
que aporten en la fabricación de piezas y autopartes y los más 
importante tener en cuenta los costos de los productos que se van 
adquirir ya que estos deben ser rentables y benéficos para el mercado 
automotriz.26 
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2.2.2.3. Sectores relacionados y de apoyo 
Son zonas donde los proveedores tienen la capacidad de entablar 
negocios en la cual sean rentables para el sector automovilístico. 
Aquí Porter nos menciona  tres áreas fundamentales que se deben de 
tener en cuenta para poder evaluar ciertas zonas  
Una de ellas son los sectores de exportación, otra es la presencia de 
proveedores y finalmente el  desarrollo de clústeres. 
La primera área son los sectores de exportación que están constituidos 
por repuestos y autopartes de autos tanto originales como también 
alternativos de buena fabricación, también se desarrolló un sistema de 
calidad, con la finalidad de supervisar los procedimientos y así 
conservar una calidad de alta gama que nos posicione en el primer 
lugar, es por ello que actualmente son pocas las compañías nacionales  
que tienen este tipo de calidad,  
La segunda área es la presencia de proveedores, aquí es donde las 
compañías automovilísticas en el mundo tienen que trabajar con 
grandes estándares de calidad, en donde su producción sea muy 
eficiente, bajos costos y minimización de procesos, de tal forma que 
los clientes obtengan un eficiente servicio de post venta.27 
En un periodo a largo plazo se ha visto que se solicita implementar 
varias compañías abastecedoras, para así poder desarrollar mejoras 
con un alto nivel de calidad que nos ayude a promover su evolución, 
ya que debido a que el sector automotriz no ha podido desarrollar un 
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clúster en la cual impide una generación de sinergias que requieren las 
empresas para su crecimiento. 
 
2.2.2.4. Condiciones de los factores 
D’Alessio (2008) menciono  que nuestro país  tiene un territorio hostil y 
que a su vez cuenta con numerosas  riquezas naturales en lo que 
respecta a su geografía pero también observo que cuenta con algunos 
factores condicionantes tales como la localización desigual en la tierra, 
el territorio geográficamente adverso, la abundante fortuna natural que 
aún no ha sido trabajada y por último el bajo interés de negociación por 
el lado de las naciones en transformación, por otro lado vemos que el 
Perú en cuanto al mercado automotor cuenta con una baja 
transformación, lo cual se da a que en actualidad solo se concentra a 
la parte de importación y venta de autos, así tenemos la fabricación y 
traslado de piezas automotrices al exterior del país; no dejando de lado 
su evolución que es una pieza fundamental, de modo que su 
enfrentamiento en el patrimonio local tendrá gran favoritismo, y es 
gracias a la gran magnitud de habitantes que podrían trabajar y los 
esfuerzos que generarían con las zonas vinculadas, entre ellas 
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2.2.2.5. Intereses del Sector Automotriz 
Los intereses del mercado automovilísticos están fundamentalmente 
concentrados a la restauración del mercado automotriz y a la 
protección del medio geográfico, la cual  se pretende disminuir los 
siniestros en las carreteras y de esta manera corregir la dimensión  la 
del territorio. Sin embargo para alcanzar estos propósitos se ha tenido 
que diseñar el famoso bono del chatarreo, el cual consiste en un 
estímulo para la restauración del mercado  automovilístico tomando en 
cuenta el tipo de autos sencillos de arranque, ya sea por compresión y 
por chispa. 
En el mes de Diciembre del año 2008 se proclamó  la Ley 29303, que 
establece la finalización de los trabajos de reparación y 
reacondicionamiento de autos de segunda mano.  
 
2.2.2.7. Potencial del Sector Automotriz 
En el año 2011 el mercado automotriz se incrementó en 24%. En donde 
dicha cifra muestra la gran capacidad de aumento que ha tenido la 
región, sin embargo en periodos pasados se percibieron grandes 
aumentos en comparación al año actual. 
Con el objetivo de realizar un estudio respecto a las carencias y a su 
potencial que tiene el mercado automotor, para ello se tendrá en cuenta 
factores demográficos, como consecuencia al crecimiento de los 
habitantes en las comunidades  en las provincias de Arequipa, Trujillo 
y Cuzco y debido a su alta transformación patrimonial creció 




que varias marcas y tiendas de concesión implementen un comercio 
dentro del Perú.29 
 
2.2. Definición de términos básicos 
2.2.2. Presión Tributaria:  
Es el porcentaje del valor de la producción de un país que es 
recaudada por los gobiernos que hoy en día en el Perú ese valor 
asciende a un 14%, y para  poder recaudar más se debe eliminar 
exoneraciones tributarias y ampliar la base de tal forma que haya 
más personas que paguen impuestos. 
2.2.3. Sostenibilidad  
Es garantizar la carencia de la actualidad pero teniendo en cuenta 
de no involucrar a la procreación que vendrán más adelante, es 
decir promover el crecimiento económico que genere riqueza 
equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. 
2.2.4. Volátil:  
 Indica el cambio del valor monetario de un mueble o  de un modelo, 
asimismo, son las variaciones de una serie del índice de 
movimientos de la Bolsa de Valores, se utiliza casi siempre para 
medir el peligro de una herramienta. También se manifiesta 
mayormente en términos generales en la cual pueden mostrarse en 
cifras y también en fracciones de valor.     
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2.2.5. Equilibrio Fiscal: 
Es cuando los consumidores consumen lo que desean y los 
productores producen lo que desean, es decir es la relación que 













































3. MARCO METODOLOGICO 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
Existe relación entre el crecimiento económico en el Perú y su 
las importaciones de autos asiáticos durante el periodo 2010-
2016. 
 
3.1.2. Hipótesis Especificas 
H1: El alto índice del parque automotriz es el factor principal 
que origina el crecimiento de las importaciones de autos 
asiáticos  en el Perú durante el año 2010. 
H2: A mayor incremento de las importaciones de autos 
asiáticos, mayor seria los beneficios a las empresas 
importadoras peruanas durante el año 2010. 
H3: El crecimiento del parque automotriz tiene relación 
directa con la importación de autos asiáticos, en el mercado 
peruano durante el año 2010. 
 








TIPO DE  
VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES VALORES ESCALA DE  
MEDICIÓN 
ITMS INSTRUMENTOS 
























económico es el 
aumento de la 





elaboradas por un 
patrimonio ya sea 
de una nación o de 







El crecimiento económico es 
el objetivo de una población 
en la cual provoca un 
aumento de las entradas y 
del estilo de vida de los 
habitantes de una 
comunidad. 
 
Políticas comerciales en los 
países en desarrollo es la 
dirección del grupo de 
herramientas a las 
posibilidades del gobierno, 
para conservar o cambiar 
cuidadosamente las 
participaciones mercantiles 
de una nación con todo el 
mundo.     
Políticas comerciales en los 
países avanzados son 
aquellas que tratan de 






Estrategias de crecimiento 
económico de los países es 
cuando  el gobierno asciende 
las tácticas de evolución 
dirigidas al exterior con la 










































































Nivel de dotación 
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TIPO DE  
VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES VALORES ESCALA DE  
MEDICIÓN 
ITMS INSTRUMENTOS 


















En lo que respecta 




que especificar en 
la DAM, el número 
de partida del auto, 
el código de 
verificación y las 
cualidades 
correspondientes  
de acuerdo al 





Pedro 2014)  
Las importaciones de autos 
asiáticos cada vez más 
imponente en el mercado 
peruano, ya que es factor 
muy importante en la 
transformación del mercado 
automovilístico. 
 
Sistema de importación a 
aplicar comprende  en crear 
el régimen de importaciones, 
cuyo objetivo es abstraer un 
importante cambio mercantil 
con la nación más cercana 
que  llevara hacia el mercado 
nacional a los consumidores 
finales para luego congelar 
las actividades. 
 
Tareas a realizar por 
personal competente es 
aquel conocimiento eficaz 
que sirve para llevar a cabo 
los trabajos notablemente 
registrados.  
 
Estrategia de evaluación de 
control es aquel grupo de 
actitudes planteados 
significativamente en el 
periodo en que se realizara 
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3.3. Metodología  
3.3.1. Tipo de estudio 
3.3.1.1. Investigación Descriptiva 
Define  en forma minuciosa un panorama, conformándose a 
indicar solamente una serie de cualidades del conjunto de 
factores analizados. 
Esta investigación será descriptiva, ya que se necesita 
conocer los valores y las inquietudes específicas que tiene un 
grupo de personas en general, conociendo sus gustos y 
preferencias para brindar un producto que sea aceptado por 
los mismos. De acuerdo a esta investigación se van a 
establecer estrategias para que el producto tenga una buena 
aceptación en el mercado y exista un buen posicionamiento 
en el mismo. 
 
3.3.2. Diseño 
Cuasi experimental  
 
3.3.3. Población y muestra   
3.3.3.1.  Población 
Está constituida por las empresas comercializadoras de autos en 







La muestra de estudio está constituida por 20 empresas en el rubro 
automotriz, y con una población estimada de personas que hayan 
adquirido autos asiáticos. El tipo de muestreo es no probabilístico, 
por juicio.  Según Hernández, Fernández y Sampieri (2010) el tipo 
de muestreo no probabilístico cuenta con elementos seleccionados 
con una probabilidad no conocida, por lo tanto es imposible 
determinar la representatividad de la muestra. En el muestreo por 
juicio, el investigador realiza la muestra tomando en cuenta un 
listado de opiniones de inserción  y rechazo determinados por él 
mismo. 
 
Tamaño de la muestra: 














Marcas de Autos 
Sub Población  Fracción de  Muestra en cada 
Nh los grupos Nh/ N estrato nh 
Toyota 11272 0.30 111 
Hyundai 9148 0.25 90 
Kia 7566 0.20 74 
Nissan  5133 0.14 51 
Chevrolet 3969 0.11 39 





3.3.4. Método de Investigación 
La técnica estadística de análisis de datos que se utiliza 
es gráficos y barras de distribución de frecuencias y 
porcentajes. Esta técnica proporciona la explicación de la 
conclusión conseguida de manera proporcional o 
porcentual. 
Pértega y Pita (2001) afirman que: los gráficos de barras 
se utilizan para una técnica de análisis de datos eficaz por 
ser una herramienta visual, sistemática y  resumida.  
   
3.3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se eligió para poder llevar a cabo la 
investigación fue la encuesta, la cual  permite establecer 
contacto con los participantes para llevar a cabo el 
análisis de la variable de estudio por medio de preguntas 
previamente establecido. 
 
3.3.6. Métodos de Análisis de datos 
3.3.6.1. Estadística Descriptiva  
En el presente trabajo de investigación hemos decidido 
trabajar con el método estadística descriptiva, ya que 
realizaremos un recuento, organización  y enumeración 




se representaran gráficos que nos van a permitir abreviar 
la dificultad de las cifras que participan en la distribución. 
 
3.3.6.2. Validez 
Es el nivel en la que una herramienta  ciertamente 
determina el cambio que se necesita ajustar por lo 
tanto es la mejor aproximación posible a la verdad 
que puede tener una proposición o conclusión. 
 
3.3.6.3. Confiabilidad  
Es la etapa en donde una herramienta proporciona 
rendimientos sólidos, es decir designa la exactitud 
con que un conjunto de puntajes de pruebas miden 



































4. RESULTADOS  







1. Descripción: En el cuadro N° 1 se considera las frecuencias y los 
porcentajes del sub indicador ¿Qué es para usted crecimiento 
económico? , teniendo en cuenta las respectivas alternativas de las 
personas encuestadas, que constituye el tamaño de la muestra de las 
respectivas unidades de análisis, examinando la consecuencia de la 
variable dependiente de la investigación. 
2. Análisis: Observando el cuadro y el histograma, se desprende que la 
mayor cantidad de frecuencia recae en las alternativas de la siguiente 
forma: Aumento de cantidad de bienes (40%), Aumento de puestos de 
trabajo (27%), Aumento de cantidad de servicios (33%). 
3. Interpretación: Tanto de la descripción y del análisis se infiere que en  
la encuesta que se realizó hallamos que el 40% de las personas 
confirman que el crecimiento económico vendría hacer el aumento de 






¿Que es para usted crecimiento económico? 
Aumento de cantidad de
bienes
Aumento de puestos de
trabajo











a) Aumento de cantidad de bienes.
b) Aumento de puestos de trabajo
c) Aumento de cantidad de servicios 













1. Descripción: En el cuadro N° 2 consideramos la siguiente pregunta: 
¿Está de acuerdo con el modelo económico actual del país? En ella 
tomamos en cuenta las respectivas alternativas de las personas que 
se encuestaron y  que constituyen el tamaño de la muestra de las 
respectivas unidades de análisis de la mencionada variable 
dependiente. 
2. Análisis: Examinando el cuadro y el histograma, podemos decir  que 
la frecuencia con mayor cantidad recae en las alternativas donde la 
respuesta Si cuenta con un  (64%), Regular (23%) y  No (13%). 
3. Interpretación: Con la descripción y el análisis ya mencionadas se 
llega a la conclusión que en  la encuesta que se realizó encontramos  
que el 64% de las personas confirman que están de acuerdo con el 
modelo económico actual del país, siendo esta la alternativa que 






























1. Descripción: En el cuadro N° 3 se estima las frecuencias y los 
porcentajes del sub indicador ¿Cómo es el comportamiento de la 
inflación frente a la economía? En donde se toma en cuenta las 
alternativas de las personas encuestadas, en la cual constituye el 
tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis, 
evaluando la consecuencia de la variable dependiente. 
2. Análisis: Percibiendo el cuadro y el histograma, se llega a la 
conclusión que la mayor cantidad de frecuencia se detalla en las 
alternativas de la siguiente forma: Buena (10%), Regular (23%), Mala 
(67%). 
3. Interpretación: Con la información brindada tanto de la descripción y 
del análisis podemos decir  que con la encuesta que se realizó 
hallamos que el 67% de las personas confirman que el comportamiento 
de la inflación frente a la economía es mala,  siendo esta la alternativa 































1. Descripción: En el cuadro N° 4 se aprecian las frecuencias y los 
porcentajes de la interrogante ¿Qué es para usted el PBI? , teniendo 
en cuenta las respectivas alternativas de los encuestados, en la cual 
constituyen el tamaño de la muestra de las unidades de análisis, 
analizando la consecuencia de la variable dependiente de la 
investigación. 
2. Análisis: Observando el cuadro y el histograma, encontramos que la  
cantidad de frecuencia de las alternativas se muestran de la siguiente 
forma: Un indicador (77%), Una inversión (3%), Una variable (13%), 
Un capital (7%) 
3. Interpretación: Tanto de la descripción y del análisis se infiere que en 
la encuesta que se desarrolló hallamos que el 77% de las personas 
confirman que el PBI es un indicador,  siendo esta la alternativa que 

























a) Un Indicador 
b) Una inversión 
c) Una variable













1. Descripción: En el cuadro N° 5 se considera las frecuencias y los 
porcentajes del sub indicador ¿Cuál cree usted que serían las causas 
del crecimiento económico? , teniendo en cuenta las respectivas 
alternativas de las personas encuestadas, que constituye el tamaño de 
la muestra de las respectivas unidades de análisis, examinando la 
consecuencia de la variable dependiente de la investigación. 
2. Análisis: Observando el cuadro y el histograma, se desprende que la 
mayor cantidad de frecuencia recae en las alternativas de la siguiente 
forma: El capital físico (27%), Recursos naturales (20%), Capital 
humano (30%), La tecnología (23%) 
3. Interpretación: Tanto de la descripción y del análisis se dice que en la 
encuesta que se realizó hallamos que el 30% de las personas nos 
dicen que una de las causas del crecimiento económico es el capital 











a) El Capital físico
b) Recursos naturales 
c) El Capital humano 























1. Descripción: En el cuadro N° 6 tomamos en cuenta  las frecuencias y 
los porcentajes del sub indicador ¿Cuál cree usted que serían las 
variables que determinan el crecimiento económico? , considerando 
las diferentes alternativas de las personas encuestadas, que constituye 
el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis, 
evaluando la consecuencia de la variable dependiente de la 
investigación. 
2. Análisis: Tal como se observa en el cuadro y el histograma, se llega 
a la conclusión que la mayor cantidad de frecuencia recae en las 
alternativas de la siguiente manera: La inversión (40%), El nivel de 












b) El nivel de consumo 
c) Las políticas gubernamentales





¿Cuál cree usted que serían las variables que determinan el 
crecimiento económico?
La inversión






3. Interpretación: Tanto de la descripción y del análisis ya desarrolladas 
concluimos que en la encuesta que se realizó hallamos que el 40% de 
las personas nos dicen que una de las variables que determinan el 
crecimiento económico es la inversión,  siendo esta la alternativa que 
obtuvo el  porcentaje mal alto.  
 









1. Descripción: En el cuadro N° 7 se considera las frecuencias y los 
porcentajes del sub indicador ¿Qué banco ofrece mejor tasa de 
interés? , teniendo en cuenta las respectivas alternativas de las 
personas encuestadas, que constituye el tamaño de la muestra de las 
respectivas unidades de análisis, examinando la consecuencia de la 























a) Bcp  
b) Scotiabank 
c) Continental 




2. Análisis: Observando el cuadro y el histograma, se desprende que la 
mayor cantidad de frecuencia recae en las alternativas de la siguiente 
forma: Bcp (27%), Scotiabank (23%), Continental (17%), Interbank 
(33). 
3. Interpretación: Con la descripción y el  análisis se infiere que en la 
encuesta que se realizó hallamos que el 33% de las personas nos 
confirman que el banco que ofrece una mejor tasa de interés es el 
Banco Interbank,  siendo esta la alternativa que obtuvo el mayor  
porcentaje. 
 























a) 2 veces  
b) 4 veces 
c) 6 veces 















1. Descripción: En el cuadro N° 8 se considera las frecuencias y los 
porcentajes del sub indicador ¿Cuántas veces se ha visto en la 
necesidad de adquirir un préstamo bancario? , teniendo en cuenta las 
respectivas alternativas de las personas encuestadas, que constituye 
el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la, 
examinando la consecuencia de la variable dependiente de la 
investigación. 
2. Análisis: Observando el cuadro y el histograma, se desprende que la 
mayor cantidad de frecuencia recae en las alternativas de la siguiente 
forma: 2 veces (60%), 4 veces (17%), 6 veces (7%), Otros (13%), 
Ninguno (3%) 
3. Interpretación: Podemos decir que tanto la descripción como el  
análisis nos muestra que en la encuesta que se realizó hallamos que 
el 60% de las personas nos confirman que el número de veces que 
adquirieron un préstamo bancario fue 2 veces,  siendo esta la 
alternativa que obtuvo el mayor  porcentaje. 
 
















a) Préstamo Personal  
b) Préstamo vehicular 
c) Préstamo Hipotecario










1. Descripción: En el cuadro N° 9 consideramos tanto las frecuencias y 
los porcentajes del sub indicador ¿Qué tipo de préstamo adquirió? , en 
la cual tenemos  en cuenta las alternativas de los encuestados, ya que 
en ella se constituye el tamaño de la muestra de las respectivas 
unidades de análisis, examinando así la consecuencia de la variable 
dependiente de la investigación. 
2. Análisis: Apreciamos el cuadro y el histograma y llegamos a la 
conclusión que la mayor cantidad de frecuencia recae en las 
alternativas de la siguiente manera: Préstamo personal (40%), 
Préstamo vehicular (37%), Préstamo hipotecario (13%), Otros (7%), 
Ninguno (3%) 
3. Interpretación: Tanto de la descripción y del análisis se podemos decir 
que en la encuesta que se realizó encontramos  que el 40% de las 
personas nos confirman que el tipo de préstamo que adquirieron fue el 



































1. DESCRIPCION: En el cuadro número 10 se considera que los 
porcentajes afirman rotundamente que hubo una alta demanda de 
clientes que adquirieron vehículos en el periodo 2010 y 2016. 
2. ANALISIS: Observando los porcentajes podemos decir que la 
demanda fue alta. A través de las encuesta que el 83% de nuestro 
objetivo de estudio manifiesta que compro un carro ya se nuevo o 
usado. 
3. INTERPRETACION: Respecto a lo anterior nuestros encuestados 




Sub Indicador  
Alternativas 
Adquirió un vehículo en el periodo que 
comprende? 
F % 
a)  SI 25 83 
b) NO 5 17 
TOTAL 30 100% 
83%
17%
Adquirio un vehiculo en el peiodo que 
























1. DESCRIPCION: Según el cuadro numero 11 consideramos que la 
frecuencia y los porcentajes dieron su inclinación por las marcas 
coreanas teniendo su preferencia por la marca KIA. 
2. ANALISIS: Observando el cuadro tenemos 3% que prefiere marcas 
americanas o Europeas. Los Porcentajes indican que la demanda de 
vehículos asiáticos es la más alta en el País. 
3. INTERPRETACION: Respecto a la descripción y el análisis se refiere 
que nuestros encuestados desean adquirir un vehículo asiático por la 




 Que marca de vehiculo es de su preferencia ? 
F % 
a) Kia 13 43% 
b) Toyota 5 17% 
c) Hyundai 11 37% 
d) Otros 1 3% 






























1. DESCRIPCION: En el cuadro numero 12 la frecuencia y porcentajes 
indica que la mayoría prefiere autos nacionales. 
2. ANALISIS: Observando el cuadro tenemos un 10% que compra autos 
importados y un 90% que compra nacionales lo que indica la alta 
demanda por vehículos nuevos. 
3. INTERPRETACION: Respecto de la descripción y del análisis 
interpretamos que nuestros encuestados tuvieron mayor facilidad de 





Sub indicador Alternativas 
Procedencia del vehículo que usted adquirió? 
F % 
a) Importado 3 10% 
b) Nacional 27 90% 
Total 30   100% 
10%
90%





















1. DESCRIPCION: En el cuadro número 13 se considera la frecuencia y 
los porcentajes de forma positiva por la adquisición de vehículos 
nuevos 
2. ANALISIS: Observando el cuadro tenemos un 17% que compre 
vehículos usados y un 83% que compro nuevos. Analizando el 
resultado de las encuestas la mayoría en este periodo tuvo la 
solvencia económica de poder adquirir un bien nuevo. 
3. INTERPRETACION: Respecto a lo anterior nuestros encuestados 





Sub Indicador Alternativas  
Cual fue el estado del vehículo que usted adquirió? 
F % 
a) Nuevo 25 83% 
b) Usado  5 17% 
Total  30 100% 
83%
17%






















1. DESCRIPCION: En el cuadro número 14 se considera se considera la 
frecuencia y los porcentajes de forma negativa hacia un problema 
futuro después de la compra de su vehículo.  
2. ANALISIS: Observando el cuadro tenemos un 90% que no tuvo 
problemas y un 10% que sí. Lo que indica que nuestros encuestados 
tienen una satisfacción buena en su post venta. 
3. INTERPRETACION: Respecto de la descripción y del análisis se 
refiere que nuestros encuestados, la mayoría rechaza haber tenido 




Sub Indicador Alternativas  
Tuvo algún tipo de problemas después de haber 
realizado la compra de su vehículo? 
F % 
a) SI 3 10% 
b) NO 27 90% 
Total  30 100% 
10%
90%
Tuvo algún tipo de problema después 

























1. DESCRIPCION: En el cuadro número 15 se considera la frecuencia y 
los porcentajes de forma positiva por la adquisición de autos para el 
servicio de taxi respecto a las marcas asiáticas. 
2. ANALISIS: Observando el cuadro tenemos el 50% que compra 
vehículos para el servicio de taxi y el resto también pero en otras 
marcas y menos del 50% lo utilizan estas marcas para uso particular. 
3. INTERPRETACION: Respecto de la descripción y del análisis se 
refiere a que la mayoría de nuestros encuestados compran la marca 




Tipo de vehículo y uso que adquirió en el periodo del 
año 2010 - 2016? 
F % 
a) Auto particular 10 33% 
b) Auto taxi 15 50% 
c) Camioneta  3 10% 
d) Otros  2 7% 






Tipo de vehículo y uso que adquirió en 
























1. DESCRIPCION: En el cuadro numero 16 consideramos la frecuencia 
y los porcentajes de forma positiva por adquirir uno nuevo. Aunque no 
hay mucha diferencia entre los porcentajes 33% y 67%. 
2. ANALISIS: Tenemos un 33% que si tuvo planes de cambiar de carro 
y un 67% que no. 
3. INTERPRETACION: Respecto de la descripción y del análisis se 
infiere lo siguiente: en el caso de nuestros encuestados los que 
tuvieron planes de cambiar era porque su economía había mejorado 
y adicional a ello tenían una oportunidad crediticia , respecto a los 
otros el cambio se trataba de mejor o invertir. 
 
 
  Sub Indicador 
Alternativas  
Estuvo en sus planes adquirir otro tipo de vehículo? 
F % 
a) SI 20 67% 
b)NO 10 33% 
Total 30 100% 
67%
33%

















1. DESCRIPCION En el cuadro número 17 se considera la frecuencia y 
los porcentajes de forma parcial en algunos aspectos como; Marca – 
Económico y Modelo –Espacioso. 
2. ANALISIS: Observando el cuadro se dio un resultado donde 40% de 
nuestros encuestados analizan su compra respecto a una Marca 
automotriz y el ahorro que podría generarle el auto. 
3. INTERPRETACION: Respecto a los puntos anteriores en el caso de 
nuestros encuestados refieren que les importa más un auto económico 
de marca asiática reconocida como Kia y que no le de muchos gastos 
en su post consumo. 
Sub Indicador 
alternativas 
Que características que toma en cuenta al momento de 
adquirir un vehículo? 
F % 
a) Marca 12 40% 
b) Modelo 3 10% 
c) Económico  12 40% 
d) Espacioso  3 10% 





Características que toma en cuenta al 

















1. DESCRIPCION: En el cuadro número 18 se considera la frecuencia y 
los porcentajes de forma positiva por la alternativa sobre el rango de  
gasto promedio de un vehículo en mantenimiento que bordea los 200 
nuevos soles. 
2. ANALISIS: Observando el cuadro tenemos un 80% que tiene auto y 
realiza un gasto promedio de 200 soles mientras que un 16% tiene 
una camioneta o un auto de lujo que lo realiza en lugares costosos. 
3. INTERPRETACION: Respecto de la descripción y del análisis se infiere 
lo siguiente;  la mayoría de nuestros encuestados tienen autos algunos 
para uso particular y otros para servicio de taxi. En su mayoría tienen 
autos asiáticos lo cual son nuevos o semi nuevos y gastan en 
mantenimiento promedio 200 soles. 
Sub Indicador 
Alternativas  
Rango de gastos que ubicaría su vehículo por cada 
mantenimiento? 
F % 
a) 200 20 80% 
b) 600 6 16% 
c) 800 4 4% 
d) 1000 1 0% 




Rango de gastos que ubicaría su 









Respecto a los resultados de los cuadros 
estadísticos puedo decir que es una 
representación que nos permiten saber y percibir 
la manera en que como las personas 
encuestadas opinan o que piensan del aumento 
patrimonial en el país y la importación de autos 
asiáticos, en la cual llegamos a la conclusión que 
la mayoría de personas tienen conocimiento de la 
economía que atraviesa nuestra Perú y de la 
ventaja que tenemos al importar autos, como es 
el caso de la pregunta cinco en donde  es su 
mayoría respondieron que las causas del 

































5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
 La presente investigación se ha dedicado al análisis del crecimiento 
económico en el Perú y su relación con las importaciones de autos 
asiáticos. Para poder llevar a cabo nuestro trabajo este consistió en 
emplear una serie de metodologías  donde aplicamos el estudio de 
casos, cuadros estadísticos, referencia de hechos históricos, 
encuestas  entre otras técnicas para esta manera poder facilitar la 
exploración de dicha investigación que acredite el sustento debido de 
la hipótesis.   
 El problema de investigación se basó en su gran sensibilidad 
referente a los distintos cambios económicos que se operan hoy en 
día en nuestro país y a la variedad de marcas de autos chinos que se 
comercializan con gran magnitud en los diferentes países. 
 Cabe resaltar que en el año 2009 el país de  china con una 
producción total de 13.8 millones de unidades, desplazo del primer 
lugar a países productores de vehículos empezando por Japón, 
seguido por estados unidos y finalmente Europa. 
 Con esto llegamos a la conclusión de que hace unos años el 
crecimiento económico se vio influenciado por parte de las 
importaciones de vehículos asiáticos siendo este uno de los pilares 
más importantes del crecimiento del patrimonio creando de esta 
manera nuevos puestos de trabajos, mayor calidad de vida y mejores 




 Como dato adicional podemos decir que en nuestro País durante 
dicho periodo se inició la comercialización del GLV y el GLP lo que 
llevo con esto a diversificar el consume de combustible entregando 
un ahorro económico en muchos hogares del País, como 
consecuencia de ello parte de la población que se dedicaba al 
servicio de taxi se vio beneficiado por este recurso. Así mismo otra 
parte de la población se dio cuenta del gran beneficio que tenía este 
producto y empezó adquirir este recurso para instalarlo en sus autos 





















 En el presente trabajo de investigación se recomienda que la 
metodología que se ha utilizado debe ser actualizada cada año con la 
finalidad de evaluar y al mismo tiempo saber cómo va evolucionado el 
parque automotriz y a la vez las marcas que más demanda tienen en 
cada sector. 
 Se recomienda tener en cuenta los entornos micro y macro 
económico de la economía peruana para poder entender la situación 
del sector al cual nos vamos a enfocar y los costos de fabricación y 
autopartes que se están comercializando en el sector automotriz.  
 Hay que desarrollar un estudio de mercado en la cual podamos saber 
los costos de fabricación de los vehículos chinos y luego hacer una 
reingeniería de precios para poder competir en el mercado automotriz 
y no ser desplazado por las marcas chinas. 
 Se deben construir nuevas plantas de fabricación de autos con la 
finalidad de  poder generar más  trabajo para los peruanos, pero no 
dejando de lado las importaciones ya que es el eje más importante 
para el crecimiento económico en nuestro país. 
 Se deben reducir los costos de instalación de gas tanto para los 
vehículos como también para los hogares, ya que ese vendría hacer 
uno de los inconvenientes que tal vez muchos hogares y personas 
que tienen su autos no puedan adquirir este producto debido a su alto 
costo por instalación o sino también dando facilidades de pagos para 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 















¿Cuál es la relación del 
crecimiento económico y las 
importaciones de autos 
asiáticos en el Perú durante la 
década del 2010? 
 
Problemas Específicos 
¿Cuál era la diferencia de la 
adquisición de un modelo kia 
rio con lo que respecta a otra 
versión en el año 2010? 
 
¿Cuál es la influencia del 
crecimiento económico en el 
Perú con las importaciones de 
autos asiáticos en el año 
2010? 
 
¿Cómo cambia la economía 
en el Perú con las 
importaciones de autos 
asiáticos en el año 2010? 
 
Objetivo general 
Determinar las relaciones que 
existieron entre la importación 
de autos asiáticos  y el 
crecimiento de la economía 
peruana en el año 2010. 
Objetivos Específicos 
Identificar el incremento de los 
importadores de autos 
asiáticos en el mercado 
peruano en el año 2010.  
Analizar los beneficios de la 
importación de autos 
asiáticos, y las empresas 
importadoras en nuestro país 
durante el año 2010. 
Evaluar los cambios 
económicos en algunos 
distritos del país respecto a 
las importaciones de autos 
asiáticos. 
Estudiar la importancia que 
tuvo las importaciones de 
autos asiáticos y el 
crecimiento económico del 
país. 
Hipótesis General 
Existe relación entre el 
crecimiento económico en el 
Perú y su las importaciones de 




H1: El alto índice del parque 
automotriz es el factor 
principal que origina el 
crecimiento de las 
importaciones de autos 
asiáticos  en el Perú durante 
el año 2010. 
H2: A mayor incremento de 
las importaciones de autos 
asiáticos, mayor seria los 
beneficios a las empresas 
importadoras peruanas 
durante el año 2010. 
H3: El crecimiento del parque 
automotriz tiene relación 
directa con la importación de 
autos asiáticos, en el mercado 
peruano durante el año 2010. 
Dimensiones 
Crecimiento Económico  
en el Perú 
*Políticas comerciales en los 
países en desarrollo. 
 
 




*Estrategias de crecimiento 
económico de los países. 
 
 
Importación de autos  
Asiáticos. 
 
*Sistema de importación a aplicar. 
 
 








*Producción Bruta Interna (PBI). 
 
 

















*Eficiencia del sistema. 
 
 














S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 Determinación del problema
2 Acopio de bibliografía
3 Seleccón bibliografíca
4 Elaboración de la matríz de concistencia
5 Redacción del poryecto de investigación 
6 Elaboración de los instrumentos de investigación 
7 Revisión y aprobación del proyecto de investigación por el asesor
8 Validación del instrumento
9 Aplicación y elaboración de las encuestas
10 Codificación 
11 Tabulación 
12 Análisis e interpretación de datos
13 Redacción preliminar del informe final 
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